
















































それまで自分が DM であるという認識をもたず、教育入院によって初めて、DM に関する
医学的知識を得たひとりの患者（Pt.A）を取り上げる [12]。 
 



























































































































































































































































































[1]  葛谷健他[1999：387]。 
 







[3]  自覚症状が伴わない初期の DM診断の場合、その範囲は医学的に定義された暫定的数値によって大き














[7]  瀬戸隆志他[1999：863]。 
 




































[14]  低血糖とは血糖値がほぼ 50mg/dl 以下の状態で、手足の震え、冷汗、吐気などの症状があらわれる
が、低血糖の程度が強い場合、意識障害を引き起こし、処置が遅れると死に至ることもある。 
 




等の難病を対象とした専門医療などとなっている。国立 N病院は 23の診療科を備え、職員は医師 45名、
看護職 204名他、計 350名で構成されている。今回、調査の対象となった DM教育入院患者は、年間 40
例から 50例あり、教育入院が行われる病棟の全病床数は 50、医師 3名、看護職 18名である。 
 















[20]  N病院における教育入院のスケジュールは資料 1を参照のこと。 
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土 試験外泊へ 土曜日から月曜午後まで試験外泊 
 
月 試験外泊より帰院 外泊より帰院後、「外泊されます   様へ」を看護師へ提出 
 
もう一度みたいビデオや聞きたいことなどありましたら、看護師まで
お知らせください 
 
火 薬剤指導（薬剤師） 
 
食事指導（栄養士） 
 
 
水 一日血糖検査 
 
 
木 血液・尿検査 
 
蓄尿中より検査 
 
14時～糖尿病教室参加 
 
 
金 16 時～医師・薬剤師・栄養士・
看護師と分からなかったことな
ど話し合い 
 
 
土 退院 
 
 
 
 
 
